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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987.
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan.
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk
pembahasan ini.
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut:
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1)
No Huruf
Arab
Nama
Kaidah Keputusan
Bersama Menteri
Agama-Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
Perubahan
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
2 ب Bā’ B B
xi
3 ت Tā’ T T
4 ث Tsā’ S Ts
5 ج Jīm J J
6 ح Chā’ Ḥ Ch
7 خ Khā’ Kh Kh
8 د Dāl D D
9 ذ Dzāl Z Dz
10 ر Rā’ R R
11 ز Zai Z Z
12 س Sīn S S
13 ش Syīn Sy Sy
14 ص Shād Ṣ Sh
15 ض Dhād Ḍ Dh
16 ط Thā’ Ṭ Th
17 ظ Dzā’ Ẓ Zh
xii
18 ع ‘Ain ‘ ‘
19 غ Ghain G Gh
20 ف Fā’ F F
21 ق Qāf Q Q
22 ك Kāf K K
23 ل Lām L L
24 م Mīm M M
25 ن Nūn N N
26 و Wau W W
27 ه Hā’ H H
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan
di akhir
29 ي Yā’ Y Y
xiii
B. PenulisanVokal
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2)
No Tanda Nama Huruf Latin Nama
1 ﹷ Fatchah A A
2 ﹻ Kasrah I I
3 ﹹ Dhammah U U
Contoh:
 َﻛ َﺘ َﺐ : kataba  َﺣ ِﺴ َﺐ : chasiba  َﺐِﺘُﻛ : kutiba
3. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3)
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama
1  َْﻰـ Fatchah/yā’ Ai a dan i
2  َْﻮـ Fatchah/wau Au a dan u
Contoh:
 َﻛ ْﻴ َﻒ : Kaifa  َلْﻮَﺣ: Chaula
xiv
4. Penulisan Mad (TandaPanjang) (Tabel 4)
No Harakat /
Charf
Nama Huruf /
Tanda
Nama
1 ﺎَـــ  َﻰـ Fatchah/alif atau yā Ā a bergaris atas
2  ِْﻰـ Kasrah/ yā Ī i bergaris atas
3  ُْﻮـ Dhammah/wau Ū u bergaris atas
Contoh:
 َﻗ َلﺎ : Qāla
 ِﻗ ْﻴ َﻞ : Qīla
 َر َﻣﻰ : Ramā
 ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل : Yaqūlu
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu
ditransliterasikan dengan ha (h)
2) Perubahannya adalah: Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati
transliterasinya dengan h, contoh:
xv
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َر ُة : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-
Madīnatul-Munawwarah
 ٌﺔَﺤَْﻠﻃ : Thalchah
D. Syaddah
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda
(ﹽ) transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah
tersebut, contohnya adalah:
 َر ـﱠﺑ َﻨﺎ : Rabbanā
 ﱡﺮﻟا ْو ُح : Ar-Rūch
 َﺳ ﱢﻴ َﺪ ٌة : Sayyidah
E. Penanda Ma’rifah (لا)
1) Rumusan Menteri Agama - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya.
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung, contohnya adalah:
xvi
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ : A′r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة : A′s-Sayyidatu
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ : Al-Qalamu
 َﳉا َﻼ ُل : Al-Jalālu
2) Perubahannya adalah sebagai berikut:
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- dan
ditulisl- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah:
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ َْﳉا ِﺪ ْﻳ ُﺪ : Al-Qalamul-Jadīdu
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َرة : Al-Madīnatul-Munawwarah
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, penanda
ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis rangkap dua dan
sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah:
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ : A′r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة : A′s-Sayyidatu
F. Penulisan Kata
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata
yang dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya,
transliterasinya mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk
charf wa dan fa pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah
sebagai berikut:
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 َو ِإ ﱠن َﷲا َُﳍ َﻮ َﺧ ـْﻴ ُﺮ ﱠﺮﻟا ِزا ِﻗ َْﲔ : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn
 َﻓ َﺄ ْو ـُﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْﻴ َﻞ َو ْﻟا ِﻤ ـْﻴ َﺰ َنا : Fa auful-kaila wal-mīzān
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ ِﷲا ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ ﱠﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm
 ِإ ﱠﻧ ِﻟ ﺎ ﱠﻠ ِﻪ َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْﻴ ِﻪ َر ِﺟا ُﻌ ْﻮ َن : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn
 َو ِإ ﱠن َﷲا َُﳍ َﻮ َﺧ ـْﻴ ُﺮ ﱠﺮﻟا ِزا ِﻗ َْﲔ : Wainnāl- Lāhalahuwa khairur- rāziqīn
 َﻓ َﺄ ْو ـُﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْﻴ َﻞ َو ْﻟا ِﻤ ـْﻴ َﺰ َنا : Faauful- kaila wal- mīzān
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ ِﷲا ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ ﱠﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ : Bism′il-Lāhi′r-Rachmāni′r-Rachīm
 ِإ ﱠﻧ ِﺎ ِﷲ َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْﻴ ِﻪ َر ِﺟا ُﻌ ْﻮ َن : Innāli Lāhi wainnāilaihi rāji’ūn
G. Huruf Kapital
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi
dalam transliterasinya digunakan huruf capital sesuai dengan ketentuan Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah
sebagai berikut:
 َو َﻣ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ٌﺪ ِإ ﱠﻻ َر ُﺳ ْﻮ ٌل : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun
 َﳊا ْﻤ ُﺪ ِﷲ َر ﱢب ْﻟا َﻌ َﻟﺎــ ِﻤ َْﲔ : Al-Chamd li′l-Lāhi rabbil-‘ālamīn
 َﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣ َﻀ َنﺎ ﱠﻟا ِﺬ ُأ ي ْﻧ ِﺰ َل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْﻟا ُﻘ ْﺮ ُنآ : Syahru Ramadhāna l- ladzī unzila
fīhil- Qur’ān
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ABSTRAK
Kurniasih. NIM C1013033. 2017. Perkembangan Mata Pencaharian
Masyarakat Arab Saudi pada Masa Pemerintahan Faisal Bin Abdul Aziz (1964-
1975). Skripsi : Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Mata Pencaharian Masyarakat Arab Saudi menarik untuk dikaji karena
berkembang sangat signifikan terutama akibat dari kesuksesan eksplorasi minyak
pada masa pemerintahan Faisal bin Abdul Aziz. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui perkembangan mata pencaharian masyarakat dan dampaknya
terhadap kehidupan sosial di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah
penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan berlandaskan teori
Evolusionisme budaya yang dicetuskan oleh L.H. Morgan. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian
dianalisis dan ditulis kembali sesuai dengan pemahaman peneliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebelum rezim Faisal bin Abdul
Aziz, mayoritas masyarakat Arab Saudi bekerja sebagai pedagang, petani dan
peternak. Selanjutnya pada rezim Faisal bin Abdul Aziz mata pencaharian
masyarakat mulai berkembang terutama dengan munculnya sektor industri.
Perkembangan tersebut  berdampak pada peningkatan pendidikan, kesehatan,
pembangunan infrastruktur, berkurangnya angka pengangguran namun juga
berdampak negatif dengan meningkatnya jumlah pekerja imigran asing yang
masuk ke Arab Saudi.
Kata kunci : Perkembangan, Mata Pencaharian, Industri.
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ABSTRACT
Kurniasih. NIM C1013033. 2017. The Development of Saudi Arabian
People's Livelihoods on the Reign of Faisal Bin Abdul Aziz (1964-1975). Final
Project: Study Program of Arabic Literature Faculty of Cultural Science
SebelasMaret University Surakarta.
The livelihoods of the Saudi Arabian’s people are interesting because
these develop very significantly due to the success of oil exploration during the
reign of Faisal bin Abdul Aziz. The study is conducted to determine the
development of people's livelihoods and their impact on social life in Saudi
Arabia. The method used in this study is a qualitative research presented
descriptively based on the theory of cultural evolutionism initiated by L.H.
Morgan. Furthermore, the technique of collecting data is done by literature study.
The collected data is then analyzed and rewritten in accordance with the
researcher's understanding.
The results of this study indicate that, before the regime of Faisal bin
Abdul Aziz, the majority of Saudi Arabian people work as traders, farmers and
ranchers. Subsequently, to the regime of Faisal bin Abdul Aziz the livelihoods of
the people began to develop, especially with the emergence of industrial sector.
These developments are not only positively impacting the improvement of
education, health, infrastructure development, and unemployment reduction; but
also negatively impacting the growing number of foreign immigrant workers
entering Saudi Arabia.
Keywords: Development, Livelihood, Industry.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ. م٧١٠٢ﻋﺎم . ٣٣٠٣١٠١. ــﻟﺒﺔ ﺟﺎرﻗﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﻄ.ﻛﺮﻧﻴﺎﺳﻴﻪ
ﻗﺴﻢ : اﻟﺒﺤﺚ. م٥٧٩١- ٤٦٩١ﻋﺎم ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻠﻚ ﰲاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﺴﻌﻮدﻳّﺔ
.ﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﻼس ﻣﺎرس ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎﲜاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻠّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑاﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ّ
ﻷن ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﺴﻌﻮدﻳّﺔﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ 
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻠﻚ ﰲ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع ﺟﻮدة اﻟﺒﱰول
وﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﺴﻌﻮدﻳّﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا. اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﲢﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻘّﺪﻣﺔ وﺻﻔّﻴﺎ. 
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒّﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ)nagroM H.L(.ﻣﻮرﻏﺎن. ه. اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ل
ﺎﻧﺎت وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎاﻟﺒﻴ ّﺑﺘﺤﻠﻴﻞﻓﻴﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ . اﳌﺮاﺟﻊ واﻷدبدراﺳﺔ ﻫﻲ
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻬﻨﺔ ﳎﺘﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺪل اﳋﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أّن 
ﰒ ﺗﻐﲑت وﺗﻄﻮرت . وﻣﺮﰊ اﳊﻴﻮاﻧﺎتاﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﻟﻔﻼح 
وﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺛﺮﻩ . ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد وﻟﻜﻦ ﺗﻌﻄﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯاﻟﺒﻄﺎﻟﺔضاﳔﻔﺎو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔﻻرﺗﻔﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ و 
.اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﱯ
.اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ, اﳌﻬﻨﺔ,اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎت
